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◆	 原　著
1) 平野貴和子，西谷美幸．看護師が捉える患者の「持てる力」に関する文献レビュー．富山大学看護学会誌．
2019 Feb; 18(1): 47-58. 
2) 宮城 和美，吉井 美穂，金森 昌彦．高齢者施設におけるATP拭き取り検査を用いた環境調査　清掃方法による清
浄度の違い．富山大学看護学会誌．2019 Feb; 18(1): 37-46. 
◆	 学会報告
1) Yoshii M, Yamamoto K, Miyanaga H, Kinoshita H, Touyama H. Consideration of homology between the visual sketches 
and photographic data of nursing student's hand contamination. International Council of Nurses (ICN) Congress 2019; 2019 
Jun 27-Jul 1; Singapore. （ポスター）． 
2) Kazushi Yamamoto, Haruka Miyahara, Miho Yoshii, Fumiya Kinoshita, Hideaki Touyama,. Quantitative evaluation of 
handwashing skills for nursing education. Proceedings of the 2019 International Conference on Machine Learning and 
Cybernetics; 2019 Jul 7-10; Kobe.
◆	 その他
1) 西谷美幸，吉井美穂，坪田恵子．高度専門看護教育講座小研修会 第27〜30回 看護学学習会；2019 Feb 16-Nov 
16；富山大学．
2) 西谷美幸．新人教育支援者研修−新人看護師への看護技術指導の方法と評価；2019 Mar 22；富山大学附属病院．
3) 西谷美幸．出張研修会in 高岡ふしき病院（第1〜3回）；2019 Jun 14-Oct 3；高岡ふしき病院．
4) 西谷美幸．認定看護管理者教育課程セカンドレベル研修「組織の意思決定と変革」；2019 Jun 27；富山県看護協会．
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